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執筆者一覧（掲載順）
田 島 奈 都 子… 青梅市立美術館　学芸員
熊 谷 謙 介… 非文字資料研究センター研究員
… 神奈川大学外国語学部教授
阿 盈 娜… 非文字資料研究センター　2018 年度奨励研究採択者
… 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科　博士後期課程
英 萄… 非文字資料研究センター　2018 年度奨励研究採択者
… 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科　博士後期課程
太 田 原 潤… 非文字資料研究センター　2018 年度奨励研究採択者
… 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科　博士前期課程
小 野 寺 佑 紀… 非文字資料研究センター　2018 年度奨励研究採択者
… 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科　博士後期課程
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